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l’occasion   d’une   opération   de   prospection-inventaire   systématique   de   plusieurs
communes du littoral martiniquais (Gros, Martin 1993). Dans leur rapport d’opération,
ces  derniers   indiquent  que   les   sondages  mécaniques   réalisés  ont   révélé  un  niveau
archéologique amérindien extrêmement riche et bien préservé.
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Fig. 1 – Vue du littoral de La Tête de Singe
Cliché : S. Knippenberg (Association Ouacabou).
2 Lors d’une visite en Martinique, le Pr. Louis Allaire, de l’université du Manitoba, grand
spécialiste  de   l’occupation  amérindienne  tardive  des  Petites  Antilles,  a  eu l’occasion
d’examiner le matériel provenant du site. Il a attribué une partie de ce matériel au style
Cayo, style initialement identifié à Saint‑Vincent par E. Kirby et plus particulièrement
étudié  par   L. Allaire   et  A. Boomert   (Boomert   1986),  puis  plus   récemment  par  des
chercheurs de l’université de Leiden (Biggelaar, Boomert 2009 ; Boomert 2010). Le style
Cayo  correspond  à   la  seule  culture  archéologique  amérindienne  contemporaine  des
premiers  contacts  avec   les  Européens   identifiée  à  ce   jour  dans   les  Petites  Antilles.
L’identification  archéologique  des  populations  caraïbes  décrites  par  les  chroniqueurs




entrepris  une   recherche  prospective   sur   le   site  de   la  Tête  de   Singe.  Deux   types




4 Le   site   s’étend   sur   l’extrémité   sud-ouest  d’une  des  péninsules   localisées   entre   Le
Diamant  et  Trois-Rivières.  Une   inspection  de   la  zone  a  montré  que   la   surface   sur
laquelle  du  matériel  est  susceptible  d’être  mis  au   jour  s’étend  sur  200 m   le   long  du
littoral rocheux entre Grande Pointe et la petite plage de La Tête de Singe. Les trois
sondages   ont   été   implantés   vers   le  milieu  de   la   zone,   cette  partie  du   site   étant
considérée comme la partie potentiellement la plus riche en matériel archéologique.
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révélé  stérile  et  a  été  abandonné  dès  les  premiers  jours  de  fouilles  (fig. 2).  Les  deux
autres sondages ont révélé une couche archéologique superficielle riche en matériel.
Cette   couche   fait   environ   30   à   40 cm   d’épaisseur.   Elle   renfermait   des   restes   de
coquillage, quelques tessons de céramique et un peu de matériel lithique. Le corail a été
très  rare  et   les  ossements  d’animaux  complètement  absents.  L’analyse  du  matériel
céramique n’a pas permis de diagnostiquer de matériel de style Cayo. Par contre il a été
identifié  des  tessons  de  style  Saladoïde   (peinture  blanche  sur  rouge),  Troumassoïde
(larges lignes incisées) et Suazoïde (tessons scratchés). Cependant il est à noter que ce
matériel  s’est  retrouvé  mélangé  dans  cette  couche  superficielle.  Cette  perturbation








tout  de  même  qu’elle  appartienne  à   la  période  Saladoïde.  Le  matériel   ramassé  en
surface a été prélevé sur la totalité de la surface prospectée. Cette zone a été découpée
en carrés de 20 m de côté. Il confirme les résultats obtenus lors des sondages.
7 Ainsi  au  regard  de ces  observations,  nous  pouvons  dire  que  La  Tête  de  Singe  a  été
largement occupée depuis la période Saladoïde tardive jusqu’à la période Suazoïde.
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afin  d’atteindre   la  couche  archéologique   la  moins  perturbée  que  nous  avons  décrite
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